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摘    要 
 
传教士报刊作为新型的媒体形式开启了中国近代新闻事业的开端，使得近代



































Multi - facet Analysis of Missionary Press Cognition：collective 
study based on the Modernization of China 
Abstract 
 Missionary newspapers opened the beginning of modern Chinese journalism as 
a new form of media , it makes the modern newspaper growth in China and 
development of Chinese newspaper the paradigm could follow. It will be brought to 
the journalism of China modernization. At the same time, the content of the 
missionary newspapers not only involves the religious,more is the introduction of 
natural sciences and humanities.it made certain contribution to open Chinese 
intelligence. Therefore, in the history of Chinese journalism and the modern history, it 
has become a very important one.  
journalism scholars when they writing the source would be appeared for the 
missionary newspapers and evaluation of a variety of oriented.they will be face with 
different understanding of the Chinese due to the different environment change and 
the political situation.the Baoren give priority to the traditional -  current paradigm 
from the starting point of news to participate in the construction of the current public 
opinion environment as the basic cognitive orientation. the scholar professor is 
influenced by the political ideology and academic ideological control formed the two 
basic types of writing guide. Guided by political view of people's revolution formed a 
political of aggression and one dimensional cultural communication paradigm.the 
other was the academic oriented research has formed a modern - traditional and 
cultural imperialism two basic paradigm. 
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